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Resumen Ejecutivo  
  
La Bombonera es una empresa comercializadora de productos alimenticios que 
tiene como objetivo ser líder en el mercado ofreciendo mejores experiencias y 
antojos con la mezcla especial de su línea de productos saludables.  
 
Atendiendo el estudio de mercado, el segmento objetivo está ubicado en la 
localidad de Suba, acogiendo la población localizada en los barrios de El Rincón, 
Suba, Tibabuyes y Casa Blanca; una población estimada en un 14,9% del total de 
la población bogotana. 
 
La posible demanda se calcula en más de 500.000 habitantes. 
 
Nuestros productos estarán dirigidos a cualquier tipo de población, en especial 
familias con niños, hombres y mujeres entre los 18 y los 60 años de edad.  
 
Entre los grandes elementos diferenciadores, La Bombonera, contará con dos 
líneas de negocio agrupadas en un mismo espacio: heladería y pastelería con 
productos de la línea tradicional y saludable para todos los gustos.  
 
Además en este espacio se quiere brindar una experiencia diferente, mediante la 
tematización del ambiente y la personalización de los productos 
 
La gran ventaja de los productos que ofrecerá la Bombonera es que cualquier tipo 
de persona de diferente rango de edad y condición de salud los puede consumir.  
 
Contaremos también, con un equipo gestor conformado por sus dos creadoras 
Margot Cortes Arquitecta con una especialización en Gerencia y experiencia en 
manejo técnico y administrativo de proyectos, experta en diseño y adecuaciones 
de espacios arquitectónicos comerciales, y Adriana De La Roche Ingeniera 
Industrial, con una especialización en Gerencia y 10 años de experiencia en el 
área comercial. Adicionalmente se cuenta con dos personas especializadas en 
pastelería y heladería con más de 15 años de experiencia en el sector 
gastronómico y con quienes se trabajará en conjunto en la elaboración de 
deliciosas y saludables recetas propias del establecimiento 
 
La oportunidad de un modelo de negocio de este tipo y que sea exitoso, está 
latente, ya que en Colombia se estima que para el año 2020, el sector de 
alimentos tendrá ventas por más de US$35.000 millones de dólares. 
 
Existen más de 25.000 mil panaderías y pastelerías, con su producción atribuida a 
la pequeña y mediana empresa, cuyo conocimiento y experiencia pasan de 
generación en generación. 
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Estos negocios han creado más de 400 empleos y han reportado ventas por 3 
billones, entre panes industriales, artesanales y producto de pastelerías. 
 
Dado la anterior información, la inversión inicial a realizar por los socios para la 
puesta en marcha de este proyecto alcanzará los $40 millones de pesos en partes 
iguales, cifras que serán utilizados en la adquisición de activos como equipos de 
refrigeración, mobiliario, adecuaciones, gastos administrativos y parte de la 
operación de los primeros meses de trabajo, estimando su recuperación en un 
período no mayor a 14 meses 
 
Adicionalmente teniendo en cuenta el estudio de mercado y las proyecciones de 
ventas realizadas, con precios que oscilan entre 3.000 y 80.000 pesos se observa 
que la rentabilidad neta de la Bombonera es creciente y tiende a estabilizarse en 
un margen de utilidad anual del 25% sobre unas ventas promedio proyectadas a 
10 años, equivalentes a 725 millones de pesos con un VPN (valor presente neto) 
de 462,99 millones de pesos volviéndolo un negocio rentable para invertir. 
 
 
1. Definición del Proyecto: 
 
La idea de negocio está orientada a la comercialización de productos de heladería, 
dulcería y pastelería, ofreciendo un producto personalizado a los clientes 
generando así un valor agregado a la empresa.  
 
1.2. Objetivos: 
 
 Reunir en un solo punto de venta la mezcla de estas dos líneas de 
productos (Heladería y pastelería) los cuales son complementarios entre sí, 
satisfaciendo las necesidades de los consumidores. 
 Ofrecer en este espacio una experiencia diferente mediante la tematización 
del ambiente y personalización de los productos. 
 Contar con un servicio de asesoría en la elección de sus productos, 
generando así una fidelización de los consumidores.  
 
1.3. Beneficiarios: 
 
Los beneficiarios de la Bombonera, serán como primera medida el personal que 
apoyará con las actividades de atención, asesoría y alistamiento del producto 
dentro del establecimiento; adicionalmente los consumidores que se encuentran 
en el sector donde se proyectará la ubicación del punto de venta, considerando 
estos como trabajadores, residentes, transeúntes y estudiantes en especial padres 
e hijos.    
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1.4. Entidad ejecutora 
 
La Bombonera se dedicará al comercio al por menor de productos alimenticios en 
establecimientos especializados, heladería y pastelería. Será una empresa nueva. 
 
1.5. Necesidades 
 
Actualmente no existe un sitio que reúna estas dos líneas de producto, los únicos 
lugares donde se podrían encontrar sería en almacenes de cadena, sin embargo, 
en estos sitios no se cuenta con la ventaja de personalizar los productos, es así 
que nace la idea de satisfacer esta necesidad bajo un ambiente armonioso y 
llamativo que genere experiencia y recordación, dando cumplimiento a todas las 
normas de manejo y manipulación de alimentos. 
 
Teniendo en cuenta el índice de crecimiento de obesidad y problemas de diabetes 
que la población en general está padeciendo, la Bombonera busca ofrecer una 
línea de productos bajos en calorías y azúcar con ingredientes saludables como la 
soya, frutas, endulzantes naturales, productos sin lactosa, sin gluten, entre otros, 
ayudando de esta manera a satisfacer los gustos de las diferentes personas que 
tienen algún problema de salud o sencillamente quieren cuidarse, según el 
presidente de la Fundación Colombiana de la Obesidad,  El 51% de la población 
tiene sobrepeso y obesidad y el 10% de la población tiene problemas de diabetes1. 
 
1.6. Justificación del proyecto 
 
La decisión de crear La Bombonera nace de la necesidad de contar con un 
proyecto de negocio que permita tener una fuente de ingresos adicional paralela al 
trabajo. Adicionalmente la idea de fusionar dos líneas de productos alimenticios en 
un mismo punto, implantadas bajo el principio de innovación y tendencias, con el 
fin de poder ampliar en un futuro no muy lejano, el portafolio de productos y 
servicios complementándolos con la organización de eventos infantiles y 
empresariales buscando así un asesoramiento que genere un valor agregado y 
satisfacción a los clientes y consumidores. 
 
De acuerdo a estudios realizados en Colombia se estima que para el año 2020, el 
sector de alimentos tendrá ventas por más de US$35.000 millones de dólares2, 
actualmente existen más de 25 mil establecimientos de pastelerías y heladerías 
                                                          
1
 MONICA ARANGO ARANGO. Entidades regionales se unen contra la obesidad [en línea]. El 
Tiempo [Bogotá] Junio 19 de 2015. [Citado 10 de dic. 2016]. Disponible en 
[http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cifras-de-obesidad-en-colombia/15968518]. 
 
2
 IALIMENTOS. La industria de alimentos y bebidas estima ventas de $35.000millones en cinco 
años [en línea].  Junio 2016. [Citado 10 de dic. 2016]. Disponible en 
[http://revistaialimentos.com/news/la-industria-de-alimentos-y-bebidas-estima-ventas-de-us35000-
millones-en-cinco-anos.htm] 
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que han reportado ventas por más de 3 billones de pesos al año y estas cifras 
siguen creciendo. Entre otras de las razones que lo hacen un negocio rentable, es 
el hecho que la línea de helados tiene un bajo costo del producto y por ende una la 
alta utilidad, más aún si se calcula una posible demanda de 500.000 habitantes en 
el sector de influencia donde se ubicará La Bombonera. 
 
1.7. Metodología 
  
El tipo de investigación del proyecto se orienta en la identificación de la demanda 
en cuanto a cómo se recibe la idea de contar con dos líneas de productos 
alimenticios en un mismo punto de venta y cuánto están dispuestos a pagar. 
 
Las fuentes primarias de información a tomar como base del análisis corresponden 
a  encuestas mediante la aplicación de cuestionarios, investigación de campo con 
la observación directa de los productos ofrecidos en los diferentes 
establecimientos considerados como competencia directa, como Crepes, Popsy, 
Mimos, Cupcakes Factory, Terely entre otros. 
 
También se buscarán tendencias de consumo de los diferentes productos en 
redes sociales e internet que permitan identificar la inclinación de gustos, 
presentaciones, sabores, ingredientes etc…, para lograr así una buena 
combinación de las dos líneas de la Bombonera. 
 
Las indirectas se consultarán en las bases de datos y estudios realizados para el 
sector específico con el fin de identificar el uso del suelo, comercio establecido, 
equipamiento y estructura urbana, algunas de estas fuentes pueden ser el DANE. 
 
2. Estudio de Mercado 
 
2.1. Análisis del Mercado 
 
2.1.1 Análisis del Sector y Tendencias 
 
Teniendo en cuenta que la Bombonera contará con dos líneas de negocio las 
cuales estarán agrupadas en un mismo espacio, el análisis de mercado y 
tendencias se realizó de manera independiente por cada una de estas líneas. En 
la actualidad no existe un punto de venta dedicado a la comercialización y 
distribución de estos dos productos. 
 
Pastelería 
 
Los productos de pastelería a desarrollar por La Bombonera se encuentran 
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clasificados en el sector de alimentos procesados conformado por: lácteos, 
cárnicos, fruver, aceites, molinería, panadería y repostería, harinas, confitería y 
snacks, otros. 
 
En América Latina existen cerca de 230.450 panaderías con la creciente tendencia 
de adaptar sus productos a la salud eliminando de sus ingredientes el gluten e 
incluyendo distintos tipos de harina y granos. Adicionalmente se propone un 
cambio de formato reduciendo los tamaños e implementando la reinvención infinita 
de sabores3. 
 
El consumo de pan en América Latina tiene distintos crecimientos o 
decrecimientos dependiendo del país. De acuerdo con los datos de Euromonitor, 
Chile sigue liderando el consumo per cápita, llegado al 88% de la población como 
consumidores activos de pan. Mercados como Perú y Colombia también muestran 
crecimiento y otros como Argentina se imponen en el consumo de productos como 
galletas. Chile consume cerca de 90kg por persona al año, Argentina cerca de 
80kg por persona al año como las naciones latinas que más consumen. Aun así, 
distan de los 100kg que consume cada alemán por año.4  
 
En Colombia se estima para el año 2020 que el sector de alimentos tendrá ventas 
por más de US$35.000 millones. En la Gráfica 1 se puede visualizar que aunque 
en el 2015 se ve una caída en las ventas a causa de la devaluación del peso 
respecto al dólar en un 37% el sector se recupera manteniendo un crecimiento 
constante proyectándolo hasta el 2019.5 
 
Gráfica 1: Ventas de Alimentos Procesados y Bebidas en Colombia
 
Fuente: Euro monitor International. Proceso Invest in Bogotá. * Proyecciones6 
 
                                                          
3
CLUB DEL PAN. Tendencias en panificación 2015 [en línea]. Industria Alimenticia. Febrero 2 de 
2015. [Citado 11 de jul. 2016]. Disponible en [http://www.industriaalimenticia.com/articles/87642-
tendencias-en-panificacion-2015] 
4
 Ibíd 
5
 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Alimentos procesados en Bogotá Región [en línea]. Invest In 
Bogotá [Bogotá] Junio de 2016. [Citado 11 de jul. 2016]. Disponible en http:// 
http://es.investinbogota.org/invierta-en-bogota/en-que-invertir-en-bogota/industriales-
enbogota/alimentos-y-bebidas-en-bogota]-en-bogota] [http://es.investinbogota.org/invierta-en-
bogota/en-que-invertir-en-bogota/industriales-en-bogota/alimentos-y-bebidas-en-bogota] 
6
 Ibíd 
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En la Gráfica 2 se evidencia la tasa de crecimiento en ventas para el sector 
específico. Molinería, panadería y repostería se lleva el 31% de las ventas totales 
del año 2015 con US$3.985 Millones, posicionándose el 1er lugar 7 
 
Gráfica 2: Ventas por segmento en Alimentos Procesados año 2015
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Invest In Bogota8 
 
 
Ilustración 1: Ventas por segmento en Alimentos Procesados año 2015. (Datos 
suministrados por consultora Euromonitor International 
Principales segmentos de la industria 
de alimentos procesados en Colombia 
CLASIFICACION       US$ millones  
Molinería, panadería y repostería               3.985,00  
Lácteos               3.208,00  
Harinas, confitería y snacks               2.145,00  
Frutas, legumbres, aceites y salsas               1.733,00  
Cárnico               1.050,00  
Otros                  908,00  
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Invest In Bogotá9  
 
En Colombia existen más de 25 mil panaderías y pastelerías su producción se ha 
atribuido a la pequeña y mediana empresa cuyo conocimiento y experiencia pasan 
de generación en generación creando más de 40.000 empleos y reportando 
ventas por 3 billones entre panes industriales, artesanales y producto de 
                                                          
7
 Ibíd 
8
 Ibíd 
9
 Ibíd 
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pastelerías.10 
 
En la actualidad la gastronomía  entra  a jugar un papel importante mostrando  
nuevas propuestas en sus productos, con la revolución informática se encuentran 
recetas, ingredientes y costumbres de las diferentes regiones generando cambios 
positivos, además se impulsa el ingreso de nuevas tecnologías despertando el  
interés por la creación de nuevos productos con  menos composición de 
preservativos y conservantes, la combinación de sabores dulces y salados, el uso 
de flores orgánicas comestibles, las presentaciones escultóricas y artísticas, los 
postres saludables bajos en grasas o azúcares, libres de gluten o enriquecidos 
nutricionalmente, el uso de harinas integrales y la elaboración de pastelería 
molecular, entre otros, marcan la tendencia de la evolución en Colombia.11 
 
Heladería 
 
En Colombia se ha podido evidenciar que la tendencia de la industria de los 
helados presenta un incremento anual del 10%, lo que ha hecho que nuevas 
compañías ingresen en este mercado en los últimos años obteniendo muy buenos 
resultados como es el caso de Helados Rico quien inició en el 2013 y en la 
actualidad cuenta con más de 100 puntos de ventas y distribuidores en el país. 12 
 
La producción de Helado se encuentra dentro del sector de alimentos y en el 
subsector de los productos lácteos, y es difícil encontrar datos estadísticos que 
nos permitan realizar un estudio frente al consumo y producción de Helados a 
nivel local y mundial, sin embargo encontramos un estudio realizado donde 
podemos ver la tendencia de consumo y producción desde el año 2006 al año 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10
  DINERO. Panadería y Pastelería otro oficio en potencia [en línea]. [Bogotá] Diciembre de 2014. 
[Citado 11 de jul. 2016]. Disponible en [http://www.dinero.com/empresas/articulo/estudios-
panaderia-pasteleria-colombia/204392] 
11
 TORRES DE NARVAEZ ANA MARIA. La pastelería en Colombia del empirismo a la tecnificación 
[en línea]. Revista La Barra [Bogotá] Agosto de 2012 [citado 11 de jul 2016]. Disponible en 
[http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2012/edicion-53/informe-2/la-pasteleria-en-colombia-
del-empirismo-a-la-tecnificacion.htm] 
12 
DINERO. Dulce Negocio [en línea] sección negocios [Bogotá] septiembre de 2014 [Citado 16 de 
julio de 2016]. Disponible en [http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/negocios-
helados-colombia/192907] 
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Ilustración 2: Consumo anual (per cápita) de helados y postres helados en litros 
 
Fuente: Datos suministrados por consultora Euromonitor International 13 
 
Podemos observar que el país con mayor consumo anual en heladería es 
Australia, y en Latinoamérica encontramos a Chile, aunque estos datos están a 
corte del año 2010, podemos observar que las tendencias año tras año se han 
mantenido. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13
 H DOUGLAS GOFF (Department of Food Science University of Guelph Guelph, ON, Canada) 
y RICHARD W. HARTEL (Department of Food Science University of Wisconsin Madison, WI, USA), 
Estadísticas libro Ice Cream en su séptima edición. Marzo de 2013 [Citado 16 de julio de 2016]. 
Disponible en [http://www.mundohelado.com/helado/notas/helados/estadisticas.htm]. 
2006 2007 2008 2009 2010
Australia           17,5           17,5           17,5           17,7        17,9 
Nueva Zelanda           16,3           16,3           16,1           15,8        15,8 
USA           15,2           14,7           13,9           14,2        14,2 
Finlandia           12,8           12,8           12,7           12,6        12,5 
Canada           11,2           11,0           10,9           10,7        10,5 
Italia            9,3            9,7            9,4            9,9        10,0 
Noruega            8,9            9,2            9,4            9,6          9,8 
Inglaterra            8,2            8,0            8,1            8,4          8,6 
Dinamarca            8,9            8,7            8,7            8,5          8,4 
Chile            7,6            7,8            7,9            7,9          8,0 
Alemania            8,2            8,2            8,0            8,0          8,0 
Suiza            8,0            7,5            7,6            7,7          7,7 
España            7,7            7,7            7,8            7,7          7,6 
Portugal            7,5            7,7            7,8            7,6          7,5 
Irlanda            7,9            7,6            7,3            7,3          7,2 
Japón            6,8            6,9            7,0            6,9          6,9 
Eslovenia            5,7            6,0            6,2            6,4          6,5 
Bélgica            6,2            5,9            5,8            6,1          6,3 
Francia            6,1            6,0            5,9            6,2          6,3 
Holanda            5,1            5,2            5,5            5,8          6,1 
Corea del Sur            5,5            5,6            5,4            5,4          5,4 
Argentina            3,5            3,7            4,0            4,2          4,3 
Ucrania            3,7            4,0            3,9            3,3          3,6 
Rusia            3,9            3,8            3,6            3,6          3,5 
World            2,3            2,4            2,3            2,4          2,4 
China            1,9            2,0            2,1            2,1          2,1 
Brasil            1,4            1,6            1,7            1,8          1,9 
México            1,1            1,1            1,1            1,0          1,0 
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Gráfica 3: Producción Global de helado por año, regiones y países
 
Fuente: Datos suministrados por consultora Euromonitor International14 
 
Aunque Colombia no se encuentra entre los países más consumidores de helados, 
como lo hemos mencionado anteriormente este mercado ha venido creciendo de 
manera significativa año tras año, “el mercado de los helados en Colombia no es 
cosa de niños. Sólo durante el 2012, sus ventas ascendieron a 575,3 millones de 
dólares (aproximadamente 1,1 billones de pesos), lo que significó un crecimiento 
del 58 por ciento frente al 2007, cuando estas alcanzaron los 363,5 millones de 
dólares (699.737 millones de pesos), según cifras de Euromonitor.”15 
 
Actualmente en Colombia encontramos dos grandes compañías que lideran el 
mercado de los Helados Crem Helado y Mimo´s, quienes facturan alrededor de 
US$801,5 millones de dólares al año según cifras de la consultora Euromotor al 
2014. 16 
 
A diferencia de otros países, en Colombia el consumo de Helado está catalogado 
                                                          
14
 Ibíd  
15 
BUSTAMANTE CRISTIAN. Helados el Mercado del Billón de pesos [en línea]. Portafolio [Bogotá] 
Julio de 2013 [Citado 16 de Julio de 2016]. Disponible en 
[http://www.portafolio.co/negocios/empresas/helados-mercado-billon-pesos-67548] 
16
 LA REPUBLICA, Crem Helado y Mimo’s lideran negocio de más de US$800 millones anuales [en 
línea]. [Bogotá] 25 de Agosto de 2014 [Citado el 16 de Julio de 2016]. Disponible en 
[http://www.larepublica.co/crem-helado-y-mimo%E2%80%99s-lideran-negocio-de-m%C3%A1s-de-
us800-millones-anuales_159861] 
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como un complemento y no hace parte de los alimentos de la canasta familiar. 
 
Los Helados se comercializan en diferentes tipos de categorías o presentaciones, 
entre los cuales encontramos los Soft que son helados suaves en crema, los 
artesanales y los helados novelties (helados empacados como paletas, vasitos 
etc…) siendo esta categoría la de mayor venta a nivel nacional. 
 
También encontramos mucha variedad de sabores, sin embargo estudios a nivel 
nacional y mundial han demostrado que el sabor que más se consume es el de 
Vainilla siendo este un helado suave y de fácil combinación con diferentes tipos de 
postres.  
 
Actualmente la tendencia es consumir helados de manera más saludable, en 
“EEUU El consumidor compra menos helados porque está preocupado por la 
salud, equiparando a los helados como golosinas poco sanas y con un precio 
elevado”17, dado lo anterior las empresas del sector han decidido reaccionar de 
diferentes maneras: 
 
 “Con un aumento significativo en el desarrollo de productos "sin": “Libre de 
transgénicos” (35%) “Libre de hormonas” (25%) “Sin aditivos ni conservantes” 
(20%) o “Bajo en calorías” (20%).” 
 
 “Introduciendo mejoras y nuevas opciones percibidas por el consumidor como 
más sanas, como el yogurt griego; nuevos ingredientes de origen vegetal, 
como verduras, avena, soja, y helados sin productos lácteos; incorporación de 
nuevas opciones respecto a las cantidades, sobre todo cantidades de 
producto más pequeñas.”18 
 
Adicionalmente un estudio realizado a nivel mundial sobre tendencias de consumo 
de alimentos, arroja indicadores que permiten identificar el grado de importancia 
que les preocupa a los consumidores a la hora de ingerir alimentos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
17 
AINIA. Lo Que viene 3 tendencias en el consumo de Helados en EEUU [en línea]. [Valencia] 
2015 [Citado 08 de Enero de 2017]. Disponible en 
[http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/lo-que-viene-3-tendencias-en-el-consumo-de-
helados-en-ee-uu/]
 
18
 ibid 
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Ilustración 3: Micro segmentación del mercado objetivo de la Bombonera 
(LA: Latino América  - SA: Sudáfrica  - NA: Norte América - AP: Asia Pacífico - EU: Europa)
 
Fuente: Estudio sobre tendencias de consumo de alimentos19 
 
 
2.1.2. Análisis de la Demanda 
 
Ilustración 4: Micro segmentación del mercado objetivo de la Bombonera 
DETERMINACION DE LA POBLACION 
OBJETIVO (Micro segmento) 
¿a quién voy a consultar? 
OBJETIVO CENTRAL DEL 
PROCESO INVESTIGATIVO 
¿Qué necesito saber? 
Sector de Suba 
Entre la Calle 151 y Calle 132 y entre 
Cra. 91 y 127 
Trabajadores, residentes y estudiantes 
del sector 
Personas de cualquier género entre 19 
a 40 años 
Identificar la frecuencia de 
consumo, para así determinar cual 
podría llegar a ser nuestra 
demanda, y los tipos de productos 
de mayor frecuencia. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Bombonera estará ubicada en la Localidad de Suba siendo esta una de las más 
grandes de Bogotá, la cual en el año 2015 estimaba el 14,9%20 del total de la 
                                                          
19
 NATALIA IDA DEL GRECO. Estudio sobre tendencias de consumo de alimento, primera parte – 
Generalidades y Casos [en línea]. [Perú] Noviembre 15 de 2010 [Citado 08 de Enero de 2017]. 
Disponible en [http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2603.pdf] 
20 
ALEJANDRA PATRICIA SERRANO. Para el 2015, la localidad de suba sería la zona más 
habitada de Bogotá. [en línea]. El Tiempo [Bogotá] Noviembre 30 de 2012 [Citado 16 de julio de 
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población Bogotana. 
La gran ventaja de los productos que ofrecerá la Bombonera es que cualquier tipo 
de persona de diferente rango de edad y sexo los puede consumir incrementando 
así la posibilidad de contar con un gran porcentaje de demandantes. 
 
Teniendo en cuenta la Ilustración No. 4, la localidad de Suba se encuentra dividida 
en 9 territorios, de los cuales nuestro segmento objetivo sería solamente 4, 
(Tibabuyes, Suba, El Rincón y Casablanca), donde el promedio de la población al 
año 2014 era de 818.905 habitantes distribuidos según la tabla 4, sin embargo 
resaltamos los territorios de El Rincón y Suba los cuales estarían más cercanos al 
punto de venta de la Bombonera contando así con una posible demanda de 
509.166 habitantes. 
 
Ilustración 5: Proyección de habitantes al 2014 del segmento Objetivo de la 
Bombonera.  
 
Fuente: Atlas de Salud Pública 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
2016]. Disponible en [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12410761] 
21
 Atlas Salud Pública – Hospital de Suba [Bogotá]. Septiembre de 2015 [Citado 16 de julio de 
2016] 
NOMBRE BARRIO AREA POBLACION
Casa Blanca 420,48                          43.678                           
El Rincon 710,09                          346.077                         
Suba 652,90                          163.089                         
Tibabuyes 726,35                          266.061                         
Total 2.509,82                       818.905,00                   
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Gráfica 4. Territorios Localidad de Suba
 
Fuente: Atlas de Salud Pública22 
En estas zonas predomina el estrato 3 y 2, especialmente en la parte central y 
occidental de la localidad, en los barrios de Tibabuyes, Rincón y Suba centro. 
 
Pastelería 
 
Para determinar las necesidades y situación actual en el sector se realizó una 
encuesta a personas residentes y trabajadoras del sector de influencia (Anexo 1), 
62 personas, teniendo en cuenta los factores de la micro segmentación señalada 
en la tabla 3, los  resultados nos arrojaron la siguiente información: 
De los productos de pastelería y repostería que les gustaría consumir sobresalen 
                                                          
22
 Ibíd 
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los postres con un 50 % y cheesecake con un 48.3%, seguido cupcakes con el 
35%, lo que reafirma que la mayor producción de la Bombonera deberá estar 
enfocada a la preparación de postres y pastelería especializada e innovadora para 
lo que se deberá tener en cuenta las marcadas tendencias del mercado. 
 
Los sitios en los que más se adquieren productos de pastelería son pastelería 
Toledo con un 56,7%, Myriam Camhi con un 30%, el 25 % de la ventas está 
compartida entre otros lugares especializados y sitios de barrio.  
 
El  valor a pagar por porción oscila entre los 4.000 y 8.000 pesos y lo que más 
desea recibir  en la compra es mejor calidad y mayor sabor  presentando un  78%,   
seguido presentar  mayor  variedad de postres y pasteles con  42,6%. 
 
Podemos establecer que el consumidor enfoca su consumo en la celebración de 
fechas especiales - los cumpleaños especialmente- y el mayor porcentaje de 
ventas se concentra en los fines de semana.  
 
Con los  resultados de las encuestas se evidencia que los consumidores están en 
la búsqueda de espacios que ofrezcan productos diferentes  y especiales,  para 
este tema específico la innovación es imprescindible pues lleva consigo la 
implementación de productos funcionales con ingredientes diferentes que se 
relacionen positivamente con la salud, ejemplo de ello es la elaboración de 
productos bajos en sal, azúcar, grasas saturadas, de igual manera la demanda 
también está orientando su elección a productos naturales y orgánicos amigables 
con el medio ambiente. 
 
Según informes de la Revista Catering y estudios de la Organización Mundial de la 
Salud, la tendencia de mayor impacto para el desarrollo de nuevos productos está 
enmarcada en cubrir temas de salud y bienestar, satisfacer las expectativas con 
alimentos que proyecten conveniencia, sofisticación y permitan experimentar 
diferentes sensaciones.23 
Para el caso de la innovación en las sensaciones, el consumidor está más en la 
barra de texturas, apariencia, sabores y olores lo que obliga a la exploración en las 
diferentes regiones del país de frutos que permitan a la imaginación hacer las 
combinaciones acertadas.  
 
Heladería 
 
De igual manera como se realizaron las encuestas de la línea de Pastelería, para 
determinar las necesidades y situación actual en el sector se realizó una encuesta 
a personas residentes y trabajadoras del sector de influencia (Anexo 1), 57 
                                                          
23
 CESAR GALARZA. ¿Qué oportunidades hay en el sector de panadería y pastelería?. Revista 
Catering [Bogotá] 2014. [citado 18 de julio de 2016]. Disponible en [http://catering.com.co/gestion-
horeca/control-y-costos/que-oportunidades-hay-en-el-sector-de-panaderia-y-pasteleria/] 
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personas, teniendo en cuenta los factores de la micro segmentación señalada en 
la tabla 3, los resultados nos arrojaron la siguiente información: 
 
La frecuencia con la cual acostumbran a consumir helados es de un 50,9% solo 
los fines de semana, un 35,1% una vez por semana, y el 14% dos o tres veces por 
semana, lo que nos indica que la mayor venta de nuestro producto sería los fines 
de semana. 
 
El tipo de helados que las personas acostumbran a consumir son (esta respuesta 
era de selección múltiple): Helados de distribuidor (son helados listos para su 
consumo y vienen en un empacados en vaso o bolsa, como por ejemplo paletas, 
vasitos, conos, platillos etc…) siendo estos los que se encuentran en la categoría 
de novelties un 70,2%, helados temáticos un 26,3% y helados preparados a su 
gusto un 43,9%, lo que nos demuestra que a pesar de que un gran porcentaje 
prefiere los helados de distribuidor, también optan por los helados preparados a su 
gusto, por lo tanto en la Bombonera se contará con una gran variedad de opciones 
para que los consumidores puedan elegir entre los diferentes tipos de helados ya 
preparados o ellos mismos puedan elegir entre las diferentes opciones de sabores 
y adiciones para preparar el helado a su gusto. 
 
Entre los sabores más comunes que actualmente existen podemos observar que 
los más apetecidos son el de chocolate con un 41,1%, el de Brownie con un 
30,4%, el de vainilla con un 30,4% y el 33,9% prefiere otro tipo de sabores.  
 
Los resultados nos demuestran que el rango de valor que los consumidores 
estarían dispuestos a pagar por un helado temático de dos sabores más dos 
ingredientes, sería de: un 49,1% pagaría de $4.000 a $6.000, el 36,8% pagaría 
ente $2.000 a $4.000 y el 8,8% pagaría entre $6.000 a $8.000, lo que nos 
demuestra que los productos de la Bombonera se deben ajustar a los precios del 
mercado. 
 
Entre las heladerías más reconocidas el 86% prefiere ir a Crepes and Waffles, el 
35,1% Mimos, 26,3% Popsy, lo que nos demuestra que nuestro mayor competidor 
en esta categoría es Crepes and Waffles. 
 
Lo más importante para los clientes cuando consumen helados en algún 
establecimiento es el sabor, calidad y variedad de helados, por lo tanto si logramos 
que la Bombonera se destaque en estos tres aspectos nos podemos posicionar y 
competir frente a diferentes marcas.  
 
A la pregunta “Qué le cambiaría a los helados temáticos que actualmente existen 
en el mercado?” los encuestados respondieron: el 47,4% el tamaño- que fueran de 
3 o 4 bolas, el 35,1% cambiaría el precio y el 28,1% cambiaría la variedad.  
 
Los consumidores opinan que es una necesidad poder encontrar en este mercado: 
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variedad de adiciones 50%, sabores no tradicionales 33,9%, helados Light 33,9, lo 
que nos indica que la tendencia a consumir helados light es relativamente alta y 
esto puede incrementar, teniendo en cuenta que la personan cada día se están 
preocupando por consumir alimentos más saludables. 
 
Con la anterior información y las tendencias del mercado observamos que el 
consumo de helados en Colombia obedece a un placer y que ofreciendo una gran 
variedad y helados más saludables a precios razonables podemos lograr una muy 
buena acogida en el mercado y lograr posicionar a la Bombonera en este 
mercado.  
 
Las personas prefieren helados de distribuidor, en este caso el fuerte será la 
elaboración de helados temáticos de diferentes formas y tamaños preparándolos 
al gusto de cada persona de tal manera que se fidelicen y se genere un producto 
diferenciador inclinándose por la compra de este tipo de producto. 
 
Nuestros mayores competidores en heladería son Crepes y Mimos, por lo tanto 
debemos generar un producto similar a mejores precios y de muy buena calidad 
generando así una preferencia de nuestra heladería en el sector. 
 
  
2.1.3. Análisis de la Competencia 
 
Pastelería 
 
De acuerdo al primer estudio realizado por Ipsos Napoleón Franco para la unidad 
de Food Service de Team que entrevistó a más de 1.214 panaderos en Bogotá, 
Medellín. Cali y Barranquilla, se encontró que hay 4 tipos de establecimientos que 
funcionan como panaderías: 1) panadería tienda; 2) panadería cafetería; 3) 
panadería restaurante y 4) panadería estación.24 Teniendo en cuenta esta 
información se efectuó el análisis de la competencia y se identificaron en el sector 
dichos establecimientos que ofrecieran productos de panadería y pastelería.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
24
 ALIANZA TEAM. Primer estudio Nacional de Panaderías. El club del Pan. Octubre de 2011. 
[Citado 18 de julio de 2016] Disponible en [http://www.elclubdelpan.com/libro_maestro/primer-
estudio-nacional-de-panader%C3%ADas-colombia] 
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Gráfica 5: Clasificación de los establecimientos de acuerdo a las tipologías 
establecidas 
 |  
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Revista Dinero 201125 
 
En la Ilustración 8 se detalla el listado de panaderías del sector clasificándolas de 
1 a 4 de acuerdo al tipo de producción, se resaltan en gris las más importantes 
que podrían considerarse como principales competidores por tener un portafolio de 
producto similar al ofrecido por la Bombonera, en la tabla 6 se muestra un análisis 
                                                          
25
 DINERO. Uno de cada tres panaderos en el país tienen entre 25 y 34 años. [Bogotá] Septiembre 
14 de 2011. [citado 18 de julio de 2016]. Disponible en [http://www.dinero.com/pais/articulo/uno-
cada-tres-panaderos-pais-tiene-entre-25-34-anos/135412] 
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de precios, fortalezas y debilidades. 
 
Gráfica 6: Panaderías y Pastelerías más importantes en el sector 
 
 
Fuente: Elaboración Propia con datos tomados de las diferentes panaderías que 
se encuentran ubicadas en Bogotá 
 
Gráfica 7: Porcentaje de las panaderías tradicionales frente a las especializadas
 
Fuente: Elaboración Propia con datos tomados de la Gráfica No.6  
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Una vez realizado el análisis se evidencia que sólo el 29% de los establecimientos 
son especializados dedicados específicamente a la pastelería, venta de tortas  y 
repostería  frente al  71%  (29% panadería tienda, 21% panadería cafetería, 21% 
panadería restaurante) que enfocan sus ventas en productos de panadería  y 
pastelería tradicional. 
 
Heladería 
 
Actualmente en Bogotá existe mucha oferta de Heladerías, sin embargo no 
encontramos muchas que ofrezcan un concepto de helados temáticos en el sector 
en el cual estará ubicada la Bombonera, entre algunas de las heladerías más 
reconocidas y las cuales tienen presencia en el área de influencia en la localidad 
de Suba encontramos: 
 
Gráfica 8: Estudios de la competencia 
 
Fuente: Elaboración propia, Parte de esta información fue tomada de internet y 
estudio directo de mercado. Natalymu26. 
                                                          
26
 NATALYMU. Blog proyecto educativo Crem Helado [en línea]. Blogdiario.com [Bogotá] Octubre de 2014. 
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2.1.4. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 
 
Amenaza de intensa rivalidad: 
 
El sector de Heladería y Pastelería es altamente competitivo, sin embargo, 
teniendo en cuenta que estos productos están catalogados como poco saludables, 
encontramos muy pocos establecimientos que ofrecen este tipo de productos con 
una connotación diferente, por lo tanto la Bombonera ofrecerá helados a base de 
productos naturales, bajos en grasa, sin conservantes, así mismo en los productos 
pasteleros usaremos menos gluten y endulzantes naturales. Llegando a ese 
público que le gustan los postres pero teme consumirlos, buscando ofrecerle un 
mayor bienestar. En diferentes partes de Bogotá ya se encuentran 
establecimientos con estas tendencias de producto, en el sector de influencia 
donde estará ubicada la Bombonera no se cuenta con una competencia directa en 
esta línea de producto.  
 
Amenaza de productos sustitutos: 
 
Los productos de la Bombonera están catalogados como postres o aperitivos, por 
lo que encontramos muchos productos sustitutos en el mercado, sin embargo al 
querer inclinarnos en la elaboración de productos con ingredientes saludables lo 
haría un producto diferenciador.  
 
Amenaza de creciente poder de negociación de los compradores 
 
El poder de negociación de los consumidores en este caso puede llegar a ser alto 
teniendo en cuenta la competencia que existe en el mercado y la variedad de 
productos, sin embargo al contar con un producto diferenciador este poder puede 
disminuir.  
 
Poder de negociación de los proveedores 
 
Es bajo, teniendo en cuenta que existen diferentes distribuidores de la materia 
prima a utilizar en el caso de los productos relacionados a la línea de Heladería lo 
cual permite tener un mayor poder de negociación.  
 
En cuanto a la línea de pastelería el poder de negociación es más flexible, por el 
momento solo contamos con una proveedora que nos realiza todos los productos 
de la pastelería y se maneja un porcentaje de ventas. Sin embargo, debemos 
                                                                                                                                                                                 
[citado 18 de julio de 2016]. Disponible en [http://natalymu.blogspot.es/2] 
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buscar otros proveedores de calidad para suplir nuestra demanda en la medida 
que esta va creciendo. 
 
 
 
2.1.5. Dofa 
 
Debilidades:  
 
 Financiamiento para dar inicio al proyecto 
 No poseer una red amplia de distribución al inicio 
 Baja información académica de las tendencias 
 Baja incorporación de equipos tecnológicos al proceso productivo 
 Alta competencia en el mercado 
 
Oportunidades 
 
 Mercado en crecimiento  
 Planteamiento de promociones con las diferentes instituciones del sector. 
 Competir con calidad  y diferenciación 
 Generar  empleo para personas de sector 
 
Fortalezas:  
 
 Permite al consumidor adquirir un producto que satisfaga totalmente sus 
requerimientos buscando la fidelización del cliente. 
 Permitir que el cliente tome la decisión de elegir los sabores y combinarlos 
con los diferentes toppings le genera una experiencia de compra diferente. 
 El servicio personalizado y la experiencia de compra que se ofrece 
 Productos diseñados para todo tipo de usuario 
 Desarrollo de productos a diferente escala y formato. 
 
Amenazas: 
   
 Los competidores tienen una mayor capacidad instalada 
 Los proveedores tienen mayor poder de negociación  
 Demanda inestable e incertidumbre en el stock de las materias primas 
 Escasa mano de obra especializada 
 Ingreso de nueva competencia 
 
2.2. Selección del Segmento Objetivo 
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Como se ha mencionado anteriormente el segmento objetivo estará ubicado en la 
localidad de Suba, acogiendo la población ubicada en los barrios de El Rincón, 
Suba, Tibabuyes y Casa Blanca, los productos estarán dirigidos a cualquier tipo de 
población, en especial familias con niños, hombres y mujeres entre los 18 a 60 
años, y aquellas personas con problemas diabéticos o que deseen mantener su 
salud ofreciendo la línea de productos light. 
 
Nuestros productos están dirigidos a aquellas personas y familias que deseen 
compartir en un espacio agradable que ofrece diferente experiencias temáticas en 
un mismo lugar que pueda ser fácilmente adaptable a las diferentes temporadas 
del año disfrutando de un delicioso postre o helado. 
 
 
 
 
2.3. Estrategia de Mercado 
 
2.3.1. Producto 
 
Nuestros productos estarán enfocados en dos categorías: 
 
PIENSA Y SIENTE? 
Le importa hacer vida social con sus vecinos, 
amigos, hijos, nietos, pareja etc... 
Son motivados por dar gusto. 
Pasar un momento agradable en familia o 
pareja en un lugar diferente deleitándose de 
un rico postre o helado 
QUE VE? 
Su entorno está enmarcado en el barrio, sus 
amigos son los vecinos.  En el comercio se 
impacta visualmente con lo colorido y 
económico, las personas clave a su alrededor 
son sus nietos e hijos, amigos, parejas etc... 
Incluir a la Bombonera en redes sociales  como 
facebook, creando un grupo y agregándolo 
como su sitio favorito para compartir un postre  
QUE OYE? 
En su entorno  escucha  el cuidado por su 
salud 
sus  hijos influencian las actividades a realizar 
a través de la charla  directa. 
Experiencias por el buen servicio y atención 
personalizada satisfaciendo los diferentes 
gustos. 
QUE DICE Y HACE? 
Va a recoger los niños del colegio tranquila, 
pausada, consentidora le da gusto a los nietos, 
salir un fin de semana a compartir con sus hijos 
o pareja 
Entabla conversación con los vecinos o amigos 
por medio de lo cual ejerce influencia sobre 
algunos productos. 
RESULTADOS 
Está  en la búsqueda de lugares en los 
que pueda combinar su doble condición 
de cuidado y antojos. 
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Heladería: 
 
 Línea de Helados Tradicionales pero con un valor agregado en el momento 
de su preparación: 
 Temáticos con o sin Toppings de 2 a 4 bolas de 90gr c/u 
 
 Línea de Helados Saludables 
 Helados Light (2 bolas de 90gr c/u) 
 Helados a base de yogurt y frutas 
 Helados a base de soya sin lactosa 
 
Las dos líneas de helados también se ofrecerán en presentación de caja por litro, y 
se contará con variedad de sabores entre chocolate, fresa, maracuyá, ron con 
pasas, pistacho entre otros. Adicionalmente se elaborarán recetas de helados 
propias de la Bombonera. 
 
Pastelería: 
 
 Tortas temáticas completas y porcionadas 
 Postres 
 Cupcakes 
 Tortas Light 
 
 
2.3.2. Precio 
 
El poder de negociación de los proveedores es bajo, lo que favorece el valor final 
del producto. 
 
Compras directas en fábrica y no distribuidores para obtener una mejor escala de 
precios y rentabilidad. 
 
Los rangos de precios que se estiman son los siguientes: 
 
Heladería: 
 
 Helados de una bola de 120gr: $2.500 
 Helados de 2 bolas de 120gr c/u: $3.500 
 Helados Temáticos de 2 a 4 bolas de 90gr c/u: $4.000 a $8.000 
 Helado por litro: $ 15.000 
 Malteadas: $ 5.000 
 
Pastelería: 
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 Torta por Porciones: $ 4000 - 5000 
 Completas de acuerdo al tamaño y diseño: $ 4000 por porción 
 Cupcakes por Unidad: $ 4.500 
 Cupcakes por caja de 6: $ 25.000  
 Cupcakes Por caja de 12: $ 45.000 
 
 
2.3.3. Plaza 
 
Contar con instalaciones innovadoras y llamativas que proyecten la imagen 
corporativa de la Bombonera generando en el consumidor experiencias y 
emociones, lo cual se realizará directamente a través del punto de venta. 
 
La Bombonera contará con un concepto innovador, variedad de helados, mesas y 
sillas para consumo en sitio, en un ambiente colorido que genere alegría y agrado 
a los consumidores, estará ubicado en la localidad de Suba barrio el Rincón. 
 
2.3.4. Promoción 
 
La primera estrategia promocional será direccionada a la competencia haciendo 
presencia en el sector productivo con Página Web, Punto de Venta, Voz a Voz 
(Referencias); de igual manera se puede generar una publicación física con una 
temporalidad trimestral que permita ofrecer los productos y servicios. 
 
El centro comercial y sus técnicas de venta van vinculados a la publicidad 
mediática para atraer clientes en las temporadas; nuestra estrategia es 
apalancarnos en ese llamado para entregar volantes.  
 
Logotipo de “La Bombonera”. 
 
 
Por medio de Canales Directos. 
 
La Bombonera tiene proyectado realizar inicialmente campañas de promoción a 
corto y mediano plazo que involucran los siguientes aspectos en cada fase: 
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Corto Plazo 
 
Página Web: Hoy día por facilidad y comunidad se buscan páginas WEB de 
diferentes productos buscando a través de este medio poder escoger los 
productos, comparar con otros establecimientos y hacer pedidos. 
 
Canales Directos - Voz a Voz aunque se toma de corto plazo porque depende de 
las buenas experiencias que se puedan entregar desde la apertura del punto de 
venta sus resultados sólo se darán a largo plazo las estrategias de promoción 
pueden proyectarse como “ven trae un amigo” / o “recomienda este lugar”. 
 
Redes Sociales: en la actualidad existen muchos tipos de redes sociales que 
pueden ayudar a la comercialización del producto a bajo costo. Facebook por ser 
una red fácil de manejar. Twitter e Instagram seguida por personas que están a la 
vanguardia de la información podría ser un medio para difundir el “voz a voz”. 
 
Este tipo de aplicaciones tiene la facilidad de compartir imágenes como el logo, los 
tipos de postres e identificar de manera rápida el establecimiento. 
 
Distribución de Papelería Suelta: por medio de volantes o afiches se puede 
generar la expectativa de conocer las instalaciones del punto de venta, 
promociones. 
 
Mediano Plazo 
 
Programa de fidelización del cliente: puede premiar al cliente a través de 
descuentos por compras mayores. 
 
Visitas a instituciones educativas: Este campo ayuda a tener un mercado más 
amplio y una mayor difusión. 
 
3. Estudio Técnico 
 
3.1. Tamaño del Proyecto  
 
Teniendo en cuenta que la Bombonera contará con dos líneas de productos, la 
capacidad instalada para cada una de éstas se da de la siguiente manera: 
 
Pastelería: Se trabajará a través de una alianza con un tercero (Dulce Delirio) 
quien ya cuenta con la capacidad instalada para la elaboración de estos 
productos. En este caso la Bombonera no requerirá de una instalación física ni 
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maquinaria para la elaboración de esta línea de productos, Dulce Delirio se 
encargará de toda la producción y se surtirá diariamente de producto el 
establecimiento así, teniendo en cuenta su capacidad de producción y las ventas 
diarias que se estiman en la Bombonera, teniendo en cuenta los estudios de 
mercado realizados y la proyección de ventas estimada, sin embargo estas 
cantidades pueden variar una vez se cuente con una tendencia real de ventas en 
la Bombonera de acuerdo con la rotación diaria de cada producto y la demanda 
del sector. 
 
 Cupcakes en crema: 40 unidades 
 Galletas y Alfajores: 30 unidades c/u 
 Brownies: 20 unidades 
 Postres: 20 postres 
 
En cuanto a las tortas y cupcakes temáticas estos se elaborarían bajo pedido con 
una anticipación de 3 días como mínimo, si son tortas con muñecos en 3D el 
pedido se deberá realizar con 5 días de anticipación. 
 
Teniendo en cuenta que son productos perecederos, la idea es realizar un surtido 
diario para ofrecer el producto fresco y de muy buena calidad al público.  
 
Heladería: En esta línea de producto se manejará un mix para la provisión del 
helado, una parte de éste la cual corresponde a sabores básicos será comprada a 
un distribuidor, pero la mayor parte del producto será elaborado por la Bombonera 
teniendo en cuenta que se generarán productos propios y diferenciados.  
 
Se contará con una vitrina de exhibición con capacidad de 12 cubetas cada una de 
5litros, adicionalmente se contará con un refrigerador con una capacidad para 
almacenar máximo 12 cubetas con helado de reserva. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior de cada cubeta de 5lt de helado salen 
aproximadamente 41 bolas con una cuchara de 120gr, es decir que se estaría en 
la capacidad de preparar 123 helados temáticos al día de 4 bolas cada uno con el 
producto de exhibición en vitrina únicamente. Sin embargo esto puede variar de 
acuerdo a la demanda y el tipo de producto. Si se venden helados de una sola 
bola o dos esta capacidad aumentará, de igual manera si el producto de exhibición 
se acaba se cuenta con una reserva igual para atender la demanda que se 
presente al día, durante los primeros 2 años se calcula un crecimiento en las 
unidades vendidas del 10% aproximadamente, en el tercer año un incremento del 
25% teniendo en cuenta que el negocio ya se encuentra posicionado y reconocido 
en el sector, en los años 4 y 5 un incremento del 20%, y a partir del año 6 se 
considera un incremento del 10% teniendo en cuenta que ya existe un 
reconocimiento del negocio en la zona y una clientela permanente. 
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Ilustración 6: Proyección unidades de venta por producto Heladería y Pastelería 
durante 10 años 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2. Localización  
 
 
Macro localización: 
 
Como ya se ha venido analizando, Suba es la localidad proyectada para realizar la 
implantación de la empresa, de esta se evaluarán las UPZ de Suba y el Rincón 
con características de desarrollo tipo 1 Residencial de Urbanización Incompleta; 
que resume sectores periféricos no consolidados, con uso residencial 
predominante, de estratos uno y dos con accesibilidad, equipamientos y espacio 
público en desarrollo.27 
 
 
 
 
 
 
                                                          
27
 DIAGNOSTICO LOCAL 2011. División política de la localidad de Suba [en línea]. Localidad Suba 
[Bogotá] 2011. [Citado 08 de agosto 2016]. Disponible en 
[http://www.esesuba.gov.co/joomla/portal/images/stories/Documentos/Salud_Publica/DIAGNOSTIC
O%20LOCAL%20TERCER%20AVANCE%202011.pdf] 
PROYECCION CANTIDADES Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
 Crecimiento (ver supuestos) Incrementos en : 25% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10%
POSTRES 4986 5983 7479 8975 10770 12924 14216 15638 17201 18922
TORTAS TEMATICAS 110,8 133 166 199 239 287 316 348 382 420
CUPCAKES 6925 8310 10388 12465 14958 17950 19745 21719 23891 26280
BEBIDAS 11080 13296 16620 19944 23933 28719 31591 34750 38225 42048
HELADOS 
TEMATICOS/PERSONALIZADOS 6925 8310 10388 12465 14958 17950 19745 21719 23891 26280
CONOS SENCILLOS 27700 33240 41550 49860 59832 71798 78978 86876 95564 105120
CONOS DOBLES 9695 11634 14543 17451 20941 25129 27642 30407 33447 36792
HELADO POR LITRO 831 997 1247 1496 1795 2154 2369 2606 2867 3154
MALTEADAS Y JUGOS 2770 3324 4155 4986 5983 7180 7898 8688 9556 10512
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Gráfica 9: División Política de la localidad de Suba 
 
Fuente: Cartografía UAECD.28 
 
Facilidades y costos del transporte 
 
Bogotá, especialmente la localidad de Suba ha tenido un importante desarrollo 
urbano los últimos años, conformando una malla vial que permite la accesibilidad, 
movilidad y conectividad de los diferentes barrios y de éstos con el resto de la 
ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
28
 Ibíd 
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Gráfica 10: Malla Vial UPZ Suba – El Rincón 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google maps29.  
 
Servicios Públicos: energía eléctrica, combustibles, agua, etc.  
 
En las localidades existe buena cobertura en los servicios de acueducto, energía 
eléctrica, aseo y alcantarillado. Sin embargo, el gas natural tiene un cubrimiento 
promedio del 78,3%.30 
 
Características topográficas, clima 
  
La topografía de Suba combina en la parte occidental áreas que van de planas a 
ligeramente onduladas y hacia los cerros de Suba, de ondulada a pendientada. 
 
                                                          
29
 GOOGLEMAPS. Localidad de Suba [en línea]. [Bogotá] 2017. [citado febrero 06 de 2017]. 
Disponible en:[ https://www.google.es/maps/place/Suba,+Bogot%C3%A1,+Colombia/@4.7319519,-
74.090018,3239m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f84509d700417:0xc7cd69e940f94f14!8m2!3d4
.740881!4d-74.08381!5m1!1e1] 
30
 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Encuesta de calidad de vida 2007 [Bogotá] 2007. 
[citado 08 Agosto. 2016].  Disponible en: 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2793/4803%20suba%20y%20usaquen. 
pdf?sequence=1] 
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Según el plan de ordenamiento territorial, Suba está dividida en 12 UPZ y una 
unidad de planeamiento rural (UPR) conformada por las zonas de reservas 
ambientales, las más cercanas a las UPZ de estudio son cerros de la Conejera, el 
bosque nevados de Suba, los humedales Juan Amarillo y la Conejera.  
 
Condiciones de vida 
 
El índice de condiciones de vida de Usaquén (94.37) como el de Suba (91.89), son 
mayores que el de Bogotá (90.09). 
 
Gráfica 11: índice de Condiciones de Vida 
 
Fuente: Encuesta de calidad de vida 2007. 31 
 
 
Micro localización: 
 
Localización urbana 
Se plantearon 3 posibles ubicaciones para el punto de venta de la Bombonera, la 
cuales eran: 
 
 Sector de Unicentro 
 Sector Plaza de las Américas 
 Sector Suba sobre el corredor vial Cra. 91 entre la Av. suba y la calle 13. 
 
Para poder escoger cuál de las tres alternativas de ubicación se adaptaba más al 
modelo de negocio se tuvo en cuenta los siguientes factores: 
 
Transporte 
 
Unicentro: Cuenta con transporte público, privado y servicio de SITP, que conecta 
a diferentes puntos de la ciudad, sin embargo en este sitio el sistema de transporte 
                                                          
31
 Ibíd 
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es más restringido. 
 
Plaza de Las Américas: Cuenta con dos avenidas importantes como la Avenida 
Boyacá y Av. 1ra. De mayo, sin embargo no se cuenta con una amplia oferta de 
buses que conecten con los diferentes lados de la ciudad. 
 
Suba: El sistema de transporte urbano del sector se estructura muy bien mediante 
la unión de tres componentes: los vehículos (públicos o privados), la 
infraestructura vial, sitios de llegada al finalizar el viaje denominado estaciones, 
terminal o parqueaderos. Tiene una amplia cobertura de servicio público pasan 
rutas tradicionales y SITP para todos los sitios de la ciudad y pasan tres rutas 
alimentadoras, y a unas pocas cuadras se encuentra una estación de 
Transmilenio.  
 
Recolección de basuras y residuos, Restricciones locales. 
 
Se vincularon más de 2000 personas a campañas de promoción de reciclaje y 
disposición diferenciada de residuos sólidos, articulando el proceso de 
formalización de los recicladores de la localidad con residentes, gremios e 
industrias. 
Lo anterior son campañas que se están implementando en los diferentes sitios de 
la ciudad. 
 
Gráfica 12: Comportamiento del sector de Suba con horas de mayor tránsito 
peatonal 
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Fuente: Horarios populares, centro comercial centro suba tomado de Google maps32 
 
ARRIENDOS 
 
Unicentro: El valor por m2 oscila entre los 3 a 5 millones de pesos. 
 
Plaza de las Américas: El valor por m2 oscila entre 1.5 a 2.5 millones. 
 
Suba: El valor por m2 oscila entre 800 mil a 1.5 millones de pesos. 
 
Una vez analizados los diferentes factores de cada una de las ubicaciones se llega 
a la conclusión que para iniciar operación la mejor zona es Suba, dado que se 
ajusta en presupuesto y facilidad de acceso permitiendo así tener un mayor control 
sobre el establecimiento. 
 
El punto comercial más importante está ubicado en la esquina de la Av. Suba con 
Cra. 91 Centro Comercial Centro Suba, Centro Comercial Subazar, Centro de 
servicios y oficinas y comercio informal, siendo una zona atractiva y con un tráfico 
peatonal y vehicular frecuente. 
 
3.3. Ingeniería  
 
Actualmente en el sector donde se ubicará la Bombonera es de alto tráfico y no 
existe un sitio que reúna todas las características y productos que se ofrecerán al 
público, la idea es contar con un espacio de aproximadamente 80m2 distribuidos 
de la siguiente manera: 
 
15 m2 aprox. área de insumos 
20 m2 área de exhibición de productos de pastelería 
20 m2 área para Heladería 
20 m2 área de mesas de 4 a 6 mesas 
 
Se establecerá un horario de Lunes a viernes de 11:00 a.m. a 7: p.m. y Sábados 
domingos y festivos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., se contará con dos personas que 
atenderán los días hábiles y una persona adicional para soportar los fines de 
semana donde se espera un mayor volumen de ventas. 
 
Inicialmente se requiere de los siguientes implementos en el local para dar inicio a 
la operación: 
 
                                                          
32
GOOGLEMAPS. Localidad de Suba [en línea]. [Bogotá] 2017. [citado Mayo 30 de 2017]. Disponible en: 
[https://www.google.com.co/maps/place/Centro+Comercial+Centrosuba/@4.7375917,-
74.0858121,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x41737088c70fdcfd!8m2!3d4.7375914!4d-74.085265] 
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Ilustración 7: Lista de Implementos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cada una de las líneas de negocio contará con un proceso de producción y 
comercialización de los productos como se observa en la Ilustración 15 y la 
Ilustración 16, los cuales se realizaron teniendo en cuenta el paso a paso desde el 
ingreso de los productos y la salida o venta de los mismos en el establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTOS VALOR
1 vitrina Horizontal para exhibición de los productos de
pastelería 3.500.000$                
1 vitrina de exhibición con modelos en icopor de
diferentes tipos de tortas y cupcakes temáticos 2.500.000$                
Cafetera industrial 1.000.000$                
Utensilios para el consumo de los productos en sitio
700.000$                    
Cajas para empacar los productos de llevar 300.000$                    
Mobiliario 4.000.000$                
Vitrina para helados ventilada con capacidad para 12
cubetas 3.000.000$                
 24 cubetas para helado de 5lt cada una 340.000$                    
4 cucharas automáticas para helados de 120 gr c/u
220.000$                    
2 cucharas automáticas para helados de 60 gr c/u
120.000$                    
1 Expositor de barquillos 60.000$                      
 Espátulas 60.000$                      
Congeladora para 24 cubetas 3.500.000$                
1 derritidora de chocolate 80.000$                      
Dispensadora de crema chantilly 80.000$                      
Kit de rasquetas para decoración de helados 40.000$                      
Copas de Helado y utencilios 500.000$                    
Total Inversión Inicial 20.000.000                
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Gráfica 13: Proceso de Producción y Comercialización del producto Pastelería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto para 
encargar 
Producto para 
consumir en sitio 
INICIO 
Realizar el pedido para el 
abastecimiento diario 
Recibir los productos 
Distribuir el producto 
en las vitrinas de 
exhibición 
Atención al Cliente 
Registro del pedido 
Entrega del pedido 
Facturación y pago del 
producto 
Limpieza de las mesas 
Entrega catálogo de 
productos Tortas y 
Cupcakes 
Realizar orden de 
pedido 
Recibir Producto Entregar al 
Cliente 
Facturación y pago del 
producto 
FIN 
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Gráfica 14: Proceso de producción y Comercialización producto Heladería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
INICIO 
Realizar el pedido y 
compra de los insumos 
Recibir 
materia 
prima 
Almacenamiento 
Preparación de los 
helados 
Surtido en la nevera de 
exhibición del producto 
ya elaborado 
Surtido en la nevera de 
exhibición y de 
almacenamiento 
Alistamiento de 
las adiciones 
Atención al 
cliente 
Entrega carta 
de productos 
Registro del  
pedido 
Preparación del 
producto 
Entrega del 
pedido al cliente 
Facturación y pago 
del producto en caja 
Limpieza de las meas 
FIN 
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FUENTE: Elaboración propia 
Ilustración 8: Distribución de Planta 
Gráfica 1: Plano diseño de espacio 
 
 
 
Para la operación y funcionamiento del establecimiento se deberá tener en cuenta 
las siguientes Nomas: 
 
RESOLUCIÓN 10984 DE 1993 de la Secretaría Distrital de Salud por medio de la 
“cual se modifica la Resolución 000717, de marzo 18 de 1992 en el sentido de 
señalar el documento que certifica el funcionamiento sanitario de los 
establecimientos como Licencia Sanitaria y se establecen los procedimientos para 
su obtención.” 
 
En esta norma se indican todos los procedimientos y requisitos que el 
establecimiento necesita para obtener la licencia sanitaria, en el caso que se 
cumpla con todo lo exigido y señalado por esta resolución la licencia puede estar 
lista en un plazo no mayor a 15 días. 
ALMACEN 
PASTELERIA 
HELADERIA 
ZONA 
 LIMPIEZA 
BAÑO 
AREA DE 
PEDIDO CAJA 
AREA DE PREPARACION HELADOS 
FUENTE: Elaboración propia 
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En cuanto a la tarifa de esta licencia tiene un valor que esta dado de acuerdo al 
grado de riesgo sanitario en el que se encuentren clasificados los productos del 
establecimiento, en el caso de La Bombonera la mayor parte de los productos 
están hechos a base de bebidas lácteas por lo tanto teniendo en cuenta la 
resolución 719 de marzo de 2015 este tipo de productos se clasifican de Riesgo 
Alto, por lo tanto de acuerdo a la resolución No. 2016031844 del 19 de agosto de 
2016 por la cual se actualizan las tarifas del Invima, el costo de la licencia es de 
$4.964.076, entre 11 a 20 variedades de los productos derivados en la tabla de 
Alto Riesgo. 
 
DECRETO 3075 DE 1997: Se establece las condiciones sanitarias y ambientales 
para la manipulación de alimentos. 
 
4. La Organización 
 
4.1. Direccionamiento Estratégico 
 
Ideología Central: Brindar un espacio armonioso en el cual nuestros clientes 
disfruten de un buen momento acompañado de un delicioso postre satisfaciendo 
sus necesidades. 
 
Misión: Empresa dedicada a la producción y comercialización de helados y 
productos de pastelería que satisfagan las necesidades de los diferentes 
consumidores, ofreciendo productos a base de insumos saludables para aquellas 
personas que requieren de una dieta especial y productos normales para todo tipo 
de personas, ofreciendo un producto de alta calidad y bajo un buen servicio. 
 
Visión: Para el 2019 ser la mejor opción en heladería y pastelería del sector, 
permitiendo que todos los consumidores vivan una experiencia diferente 
encontrando productos personalizados entre ellos algunos que marcan la 
tendencia de bienestar y salud. 
 
En el 2020 contar con 2 puntos de venta adicionales en Bogotá, dando a conocer 
La Bombonera y posicionando nuestros productos de la línea saludable. 
 
 
Valores:  
 
Respeto: Valorar las necesidades de nuestros clientes 
 
Amabilidad: Sin importar las circunstancias la atención siempre será cordial, 
hacer sentir siempre bien a los clientes y siempre con una sonrisa. 
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Eficiencia: Sorprender con la eficiencia del servicio prestado, dar una solución a 
sus necesidades 
 
Seguridad: Generar confianza con el consumo de nuestros productos 
 
Sentido Humano: Generar un sentido de pertenencia a nuestros colaboradores 
para que sean capaces de tomar decisiones de beneficio mutuo. 
4.2. Tipo de Organización  
 
Se realizará la constitución de La Bombonera como una Sociedad por Acciones 
Simplificadas S.A.S, teniendo en cuenta que es una figura jurídica de fácil 
constitución, bajos costos de registro, cuenta con responsabilidad limitada y es un 
tipo de sociedad que es considerada como Comercial. Otro de los beneficios que 
nos parece interesante es el de las ventajas por la “Ley del Primer Empleo” 
otorgando beneficios en la matrícula mercantil y aportes parafiscales e impuestos, 
entre otros más beneficios que tiene este tipo sociedades. 
 
4.3. Equipo Gestor 
 
Margot Cortés: Arquitecta, actualmente cursando una especialización en 
Gerencia, experiencia en manejo técnico y administrativo de proyectos, experta en 
diseño y adecuaciones de espacios arquitectónicos comerciales con necesidades 
específicas, apoyada en habilidades personales como el trabajo en equipo, 
liderazgo, comunicación asertiva. El aporte al proyecto esta direccionado al diseño 
de interiores para proporcionar experiencias en el punto de venta, consecución y 
negociación con proveedores de insumos. 
 
Adriana De La Roche: Ingeniera Industrial, actualmente cursando una 
especialización en Gerencia, 10 años de experiencia en el área comercial y con 
conocimientos en elaboración de presupuesto, aseguramiento en el plan de 
calidad manejo de tiempos y movimientos. El aporte dentro del proyecto ha sido 
identificar el punto estratégico para la ubicación del local teniendo en cuenta la 
experiencia en la consecución de espacios comerciales durante la trayectoria 
laboral, adicionalmente la organización de la parte administrativa de la empresa. 
 
Esta idea nace por parte de las dos Gestoras con el fin de ofrecer productos que 
deleitan el paladar de las personas pero que muchas veces por temas de salud o 
cuidado evitan consumirlo no habiendo muchas opciones en el mercado. Por esta 
razón La Bombonera nace, para que las personas no se cohíban de disfrutar un 
delicioso postre o helado sin tener que preocuparse por los efectos de éste. 
 
Adicionalmente teniendo en cuenta las investigaciones realizadas, es un mercado 
que está en crecimiento en especial la línea de heladería la cual también aporta 
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alrededor de un 30% a un 40% de utilidad, lo cual o hace un negocio atractivo y 
rentable. 
 
 
 
 
4.4. Estructura Organizacional 
 
Gráfica 15: Organigrama
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Ilustración 9: Perfil de cargos 
CARGO PERFIL FUNCIONES 
Gerente Profesional en carreras 
administrativas, con 
excelente 
comunicación, manejo 
de destrezas operativas 
y logísticas.  
Supervisar la elaboración y 
calidad de todos los productos. 
Dirigir y organizar todos los 
procesos del establecimiento. 
Generar nuevas estrategias de 
venta y distribución de los 
productos. 
Velar por el buen funcionamiento 
del establecimiento. 
Generar informes con los 
indicadores del establecimiento. 
Elaborar los indicadores de 
gestión.  
 
Heladero Chef especializado en 
la elaboración de 
helados 
Responsable del proceso de 
elaboración de los helados y 
postres de helados. 
Administrador Tecnólogo en carreras Encargado de la caja del almacén 
GERENTE 
ADMINISTRADOR 
AUXILIAR FIJO 
AUXILIAR DE 
TURNO 
SERVICIOS 
GENERALES 
HELADERO 
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CARGO PERFIL FUNCIONES 
administrativas, con 
sentido de pertenencia, 
manejo de clientes. 
Organizar los turnos de trabajos 
Manejo de Inventario 
Realizar la compra de insumos y 
pago a proveedores 
Manejo del personal auxiliar 
 
Auxiliar Fijo y de 
Turno 
Bachiller, responsable y 
con experiencia en 
atención al cliente.  
Atender a los clientes, apoyar en 
las labores de mantenimiento del 
establecimiento. 
Servicios 
Generales 
Bachiller, responsable y 
cumplido 
Realizar la limpieza del 
establecimiento 
Colaborar con las funciones de 
mensajería. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5. Sistema de Negocio 
 
Los procesos elaborados para la heladería y pastelería La Bombonera están 
estructurados para identificar y examinar las actividades que ayudarán a ofrecer 
un mejor servicio a los clientes.  
 
Los procesos relacionados directamente con la idea de negocio e identificados 
catalogados como misionales corresponden a: 
 
Abastecimiento: Abarca todas la actividades relacionadas con la adquisición de 
insumos que serán comprados directamente en fábricas o por distribuidor según 
sea el insumo 
 
Gestión Comercial de Ventas: Organizará y controlará las acciones 
promocionales en el espacio comercial  
 
Recepción de pedidos: Tendrá contacto directo con el cliente; para la pastelería 
se presentará catálogo online con imágenes, descripciones, características 
personalizables y precios. Para la heladería se ofrecerá muestras de sabor y la 
experiencia de la selección entre varios ingredientes.  
 
Producción: El principal objetivo de esta actividad es realizar los procedimientos 
planeados para la elaboración del producto solicitado y control de los tiempos. La 
producción de la heladería es en sitio y de manera inmediata, la producción de la 
pastelería es tercerizada.  
 
Entrega de productos: Contempla la verificación de las características, la calidad 
del producto y los tiempos de acuerdo a lo solicitado en el documento base de 
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solicitud para entrega al cliente final. 
 
Las actividades de apoyo necesarios para gestionar el desarrollo de los procesos 
misionales son:  
 
Gestión de recursos humanos: contempla la selección del conjunto de 
colaboradores que cumplan con las competencias apropiadas para la empresa, 
acción que será solicitada a un tercero. 
 
Gestión financiera: Consiste en la administración correcta de los recursos 
manteniendo un adecuado control para realizar los pagos correspondientes 
inicialmente será tercerizada con un contrato por servicios.  
 
Gestión de compras: Consiste en asegurar la consecución de proveedores que 
ofrezcan mejores garantías y precios de productos a la empresa.   
 
Gestión de tecnología y comunicaciones: Deberá asegurar la disponibilidad de 
los recursos tecnológicos en línea como catálogos, página y la actualización del 
mismo, servicio que será tercerizado.  
 
Gráfica 16: Mapa de Procesos 
 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
4.6. Alianzas 
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La Bombonera realizará una Alianza con la empresa Dulce Delirio quien será 
nuestro proveedor en toda la línea de pastelería, se realizará un contrato de 
participación sobre las ventas netas que La Bombonera realice en el 
establecimiento lo cual corresponde a un 30% sobre las ventas netas. 
 
Dentro de esta alianza se ha acordado que los productos de la línea saludable 
serán de exclusividad durante el primer año de La Bombonera. 
 
Adicionalmente se buscarán alianzas con empresas para comercializar nuestros 
productos en fechas especiales y también con aquellas que se encargan de 
organizar eventos. 
 
 
5. Plan Financiero 
 
5.1. Estado de Resultados 
 
5.1.1. Proyección de los ingresos 
 
Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado en la localidad de Suba y en 
el sector de influencia donde será ubicado el establecimiento de la Bombonera se 
proyectaron ventas durante el primer mes y valor por unidad por categoría como 
se muestra en la tabla 6:  
 
Ilustración 10: Proyección de ventas mes 1 y valor por unidad de producto 
PRODUCTO 
Proyección 
ventas 
unidades 
MES 1 
Vr. por unidad 
POSTRES 360  $           3.000  
TORTAS TEMATICAS 8  $         80.000  
CUPCAKES 500  $           3.000  
BEBIDAS 800  $           2.000  
HELADOS 
TEMATICOS/PERSONALIZADOS 500  $           7.000  
CONOS SENCILLOS 2000  $           2.500  
CONOS DOBLES 700  $           3.500  
HELADO POR LITRO 60  $         15.000  
MALTEADAS Y JUGOS 200  $           5.000  
Fuente: Elaboración propia 
 
Dada la anterior tabla se partió de estos datos de referencia para realizar la 
proyección de los próximos meses como se observa en la Ilustración 20 teniendo 
en cuenta las estacionalidades del año, en el caso de febrero, marzo  y noviembre 
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se consideran los meses más bajos en ventas para este sector calculando así un 
incremento de las ventas en un 5%, en abril y agosto por ser el mes de los niños y 
cometas, se calcula un incremento del 15%, en los meses de mayo, junio y julio en 
los cuales se celebra el Día de la Madre, del Padre y es época de vacaciones se 
considera un incremento del 20%, y en septiembre, octubre y diciembre mes del 
Amor y la Amistad, Halloween y Navidad son los meses con un índice mayor de 
ventas, calculando para estos tres un incremento del 30%, todos los anteriores 
incrementos se calculan tomando como base las cifras proyectadas para el mes 1.  
 
Gráfica 17: Evolución de las ventas por Producto o Servicio 
 
  Fuente: Elaboración propia 
 
5.1.2. Proyección del Costo de Ventas 
 
Este se calculó teniendo en cuenta cada una de las líneas de negocio: 
 
Heladería: 
 
El costo para esta línea de producto está asociada al valor de los insumos que se 
requieren para la elaboración de los helados y malteadas los cuales están dados 
en la siguiente tabla: 
 
Ilustración 11: Costo del producto en Heladería 
0
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Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en la Tabla 7 se tuvo en cuenta un factor de desperdicio del 5% 
tanto para el helado como las galletas dado que parte de este producto se pierde 
en los recipientes y algunas de las galletas se parten. 
 
Año tras año estos valores se reajustan teniendo en cuenta la inflación anual del 
mercado. 
 
Pastelería: 
 
En el caso de la Bombonera como se mencionó anteriormente la línea de 
pastelería se va a tercerizar mediante la alianza con Dulce Delirio quien nos dejará 
un margen de utilidad del 30% estimando así es costo del producto en un 70% del 
valor de venta. 
 
5.1.3. Proyección de los Gastos Administrativos 
 
Los gastos administrativos de la Bombonera durante el primer año ascienden a un 
valor de 94.6 millones, los cuales contemplan: 
 
 En planta fija un administrado y auxiliar 
 Un Heladero por prestación de servicios 2 veces a la semana 
 Un Auxiliar de turno para los fines de semana quien adicionalmente cubrirá 
algunos turnos de trabajo.  
 Un Contador externo por prestación de servicios  
 Arriendo y servicios públicos  
 Gastos de celular o teléfono.  
 
Dado el incremento en la proyección de ventas, a partir del mes 10 se requiere 
aumentar la nómina fija en 1 auxiliar de ventas y en 1 auxiliar de turno, para el año 
2 se proyecta aumentar en 2 auxiliares más y para el 3 en 3, manteniéndose así 
para los siguientes años, sin embargo, en la medida que las ventas se 
incrementen se verá la necesidad de ampliar la nómina.  
 
Producto
 Cantidad de 
helado en gramos 
 vr. gr de helado
($ 2,53 gr) 
 Vr. Galleta 
 Toping y 
Adicionales 
 Vr. Costo Total 
unitario 
conos sencillos 120                             318,78$                126,00$      30,00$         474,78$                   
tematico 360                             956,34$                262,50$      1.000,00$   2.218,84$               
cono doble 240                             637,56$                126,00$      30,00$         793,56$                   
malteadas 150                             398,48$                896,00$       1.294,48$               
helado * litro 1.000                         2.656,50$            700,00$       3.356,50$               
1,05                       
Factor de desperdicio helado y 
galleta
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Los incrementos de todos los gastos administrativos contemplados anteriormente 
estarán dados anualmente por la variación del IPC acumulado del año 
inmediatamente anterior.  
 
5.1.4. Proyección de los Gastos de Ventas 
 
Se realizará una inversión inicial de $3.5 millones, la cual se invertirá en el 
desarrollo de la página web, material publicitario para el lanzamiento del 
establecimiento, brochures y tarjetas de presentación, adicionalmente en aquellos 
meses como mayo, junio, octubre, septiembre y diciembre en los cuales se 
celebran fechas especiales se incurrirá en un gasto de comunicación y material 
POP para impulsar los productos y el establecimiento. 
 
5.1.5. Análisis del PyG  
 
De acuerdo con las proyecciones de ventas establecidas y el margen de utilidad 
bruta, se observa que durante el primer año la utilidad neta se incrementa mes a 
mes manteniéndose en un promedio del 15% durante el primer año. 
 
Ilustración 12: PyG Mensualizado primer año 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Durante los primeros 10 años el margen de utilidad bruta crece hasta un 31%, y el 
Ebitda llega a ser del 47%, cifras que son bastante positivas haciendo de la 
Bombonera un negocio rentable.  
 
Ilustración 13: PYG Anualizado 
AÑO 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ventas 17.670.000         18.553.500         18.553.500         20.320.500         21.204.000         21.204.000         21.204.000         20.320.500         22.971.000         21.204.000         18.553.500         22.971.000         
(-) Devoluciones en ventas o Descuentos -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
 =Ventas netas 17.670.000     18.553.500     18.553.500     20.320.500     21.204.000     21.204.000     21.204.000     20.320.500     22.971.000     21.204.000     18.553.500     22.971.000     
(-) Costo Mercancía vendida 37% 6.540.000            6.867.000            6.867.000            7.521.000            7.848.000            7.848.000            7.848.000            7.521.000            8.502.000            7.848.000            6.867.000            8.502.000            
Utilidad Bruta 11.130.000  11.686.500  11.686.500  12.799.500  13.356.000  13.356.000  13.356.000  12.799.500  14.469.000  13.356.000  11.686.500  14.469.000  
Margen Bruto (Ut Bruta/ Ventas Netas) 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63%
(-) Gastos de administración
Personal 1.534.308            1.534.308            1.534.308            1.534.308            1.534.308            1.534.308            1.534.308            1.534.308            1.534.308            1.534.308            1.534.308            1.534.308            
Costos no salariales de la nómina** 840.795               840.795               840.795               840.795               840.795               840.795               840.795               840.795               840.795               840.795               840.795               840.795               
Arriendo y Serv Publicos 3.500.000            3.500.000            3.500.000            3.500.000            3.500.000            3.500.000            3.500.000            3.500.000            3.500.000            3.500.000            3.500.000            3.500.000            
Contador externo 600.000               500.000               500.000               500.000               500.000               500.000               500.000               500.000               500.000               500.000               500.000               500.000               
Celular 80.000                  80.000                  80.000                  80.000                  80.000                  80.000                  80.000                  80.000                  80.000                  80.000                  80.000                  80.000                  
Auxiliar de turno y Heladero 1.040.000            1.040.000            1.040.000            1.040.000            1.040.000            1.040.000            1.040.000            1.040.000            1.280.000            1.280.000            1.280.000            1.280.000            
Depreciaciones y Amortizaciones 380.556               380.556               380.556               380.556               380.556               380.556               380.556               380.556               380.556               380.556               380.556               380.556               
(-) Gastos de ventas
Pagina Web 2000000 -                        
Fechas especiales 700000 400000 700000
Material Publicitario 500000 -                        
Avisos publicitarios 1000000 500000 500.000               
Utilidad operacional (345.658)       3.810.842    3.810.842    4.923.842    4.780.342    4.580.342    5.480.342    4.923.842    6.353.342    5.240.342    3.070.842    5.653.342    
Margen operativo (Ut Operacional/ ventas) -2% 21% 21% 24% 23% 22% 26% 24% 28% 25% 17% 25%
(-) Gastos financieros -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        
(+) Ingresos no operativos
(-) Egresos no operativos
Utilidad antes de impuestos (345.658)       3.810.842    3.810.842    4.923.842    4.780.342    4.580.342    5.480.342    4.923.842    6.353.342    5.240.342    3.070.842    5.653.342    
(-) Provisión de impuestos (33% y 34%) 34% -                        1.295.686            1.295.686            1.674.106            1.625.316            1.557.316            1.863.316            1.674.106            2.160.136            1.781.716            1.044.086            1.922.136            
Utilidad neta (345.658)       2.515.156    2.515.156    3.249.736    3.155.026    3.023.026    3.617.026    3.249.736    4.193.206    3.458.626    2.026.756    3.731.206    
Margen neto (Ut Neta/ Ventas) -2% 14% 14% 16% 15% 14% 17% 16% 18% 16% 11% 16%
EBITDA 34.897          4.191.397    4.191.397    5.304.397    5.160.897    4.960.897    5.860.897    5.304.397    6.733.897    5.620.897    3.451.397    6.033.897    
Margen Ebitda (EBITDA/ Ventas) 0% 23% 23% 26% 24% 23% 28% 26% 29% 27% 19% 26%
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Fuente: Elaboración propia 
5.2. Flujo de Caja 
 
5.2.1. Inversiones requeridas 
 
El proyecto requiere una inversión inicial de $30 millones de pesos, los cuales 
serán utilizados para adquirir las neveras, vitrinas, equipos, mobiliarios y las 
adecuaciones que se requieren en el local. Sin embargo las socias aportarán en 
partes iguales una suma de 40 millones para cubrir las inversiones en activos fijos 
y dejar el valor restante como flujo de caja para los gastos iniciales que se 
requieran. 
 
5.2.2. Capital de Trabajo 
 
En el caso de la Bombonera se establece una política tanto de cuentas por pagar 
como cuentas por cobrar de 0 días, teniendo en cuenta que los productos que se 
venden en el establecimiento se pagan de inmediato, así mismo los insumos que 
se requieren también se pagan de contado, en cuanto a la política de rotación de 
inventarios se establecen 5 días teniendo en cuenta que se manejan productos 
perecederos. 
  
5.2.3. Proyección del flujo de caja 
 
Durante el primer año se observa que en el payback del proyecto ocurre en el mes 
10, logrando recuperar en este tiempo la inversión inicial.  
 
Ilustración 14: Flujo de caja Mensualizado primer año. 
Total Año 1 Total Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ventas 244.729.500         306.773.323         399.188.786         498.187.605         621.738.131           775.929.188         887.662.991         1.015.486.462          1.161.716.512          1.329.003.690          
(-) Devoluciones en ventas o Descuentos -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          -                               -                               -                               
 =Ventas netas 244.729.500     306.773.323    399.188.786    498.187.605    621.738.131      775.929.188    887.662.991    1.015.486.462     1.161.716.512     1.329.003.690     
(-) Costo Mercancía vendida 37% 90.579.000           112.455.640         144.927.206         179.130.027         221.404.713           273.656.225         310.052.503         351.289.486              398.010.988              450.946.449              
Utilidad Bruta 154.150.500 194.317.683 254.261.580 319.057.579 400.333.418   502.272.963 577.610.488 664.196.976     763.705.524     878.057.241     
Margen Bruto (Ut Bruta/ Ventas Netas) 63% 63% 64% 64% 64% 65% 65% 65% 66% 66%
(-) Gastos de administración
Personal 18.411.696           58.803.271           69.666.914           73.846.929           78.277.744             82.974.409           87.952.874           93.230.046                98.823.849                104.753.280              
Costos no salariales de la nómina** 10.089.536           32.223.957           38.177.190           40.467.822           42.895.891             45.469.644           48.197.823           51.089.692                54.155.074                57.404.378                
Arriendo y Serv Publicos 42.000.000           43.453.200           44.800.249           46.144.257           47.528.584             48.954.442           50.423.075           51.935.767                53.493.840                55.098.656                
Contador externo 6.100.000              6.207.600             6.400.036             6.592.037             6.789.798               6.993.492             7.203.296             7.419.395                  7.641.977                  7.871.237                  
Celular 960.000                 960.000                 989.760                 1.019.453             1.050.036               1.081.537             1.113.984             1.147.403                  1.181.825                  1.217.280                  
Auxiliar de turno y Heladero 13.440.000           19.800.000           20.413.800           21.026.214           21.657.000             22.306.710           22.975.912           23.665.189                24.375.145                25.106.399                
Depreciaciones y Amortizaciones 4.566.667              4.566.667             4.566.667             3.900.000             5.566.667               4.400.000             4.400.000             4.400.000                  2.800.000                  1.800.000                  
(-) Gastos de ventas
Pagina Web 2.000.000              200.000                 200.000                 200.000                 200.000                   200.000                 200.000                 200.000                      200.000                      200.000                      
Fechas especiales 1.800.000              3.100.000             2.000.000             2.000.000             2.000.000               2.000.000             2.000.000             2.000.000                  2.000.000                  2.000.000                  
Material Publicitario 500.000                 -                          
Avisos publicitarios 2.000.000              1.100.000             800.000                 800.000                 800.000                   800.000                 800.000                 800.000                      800.000                      800.000                      
Utilidad operacional 52.282.602    23.902.988   66.246.965   123.060.868 193.567.697   287.092.728 352.343.524 428.309.482     518.233.814     621.806.011     
Margen operativo (Ut Operacional/ ventas) 21% 8% 17% 25% 31% 37% 40% 42% 45% 47%
(-) Gastos financieros -                          -                          -                          -                          -                            
(+) Ingresos no operativos
(-) Egresos no operativos
Utilidad antes de impuestos 52.282.602    23.902.988   66.246.965   123.060.868 193.567.697   287.092.728 352.343.524 428.309.482     518.233.814     621.806.011     
(-) Provisión de impuestos (33% y 34%) 34% 17.776.085           8.127.016             22.523.968           41.840.695           65.813.017             97.611.527           119.796.798         145.625.224              176.199.497              211.414.044              
Utilidad neta 34.506.517    15.775.972   43.722.997   81.220.173   127.754.680   189.481.200 232.546.726 282.684.258     342.034.317     410.391.968     
Margen neto (Ut Neta/ Ventas) 14% 5% 11% 16% 21% 24% 26% 28% 29% 31%
EBITDA 56.849.268    28.469.654   70.813.631   126.960.868 199.134.364   291.492.728 356.743.524 432.709.482     521.033.814     623.606.011     
Margen Ebitda (EBITDA/ Ventas) 23% 9% 18% 25% 32% 38% 40% 43% 45% 47%
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la Ilustración No. 21 se puede observar el flujo de caja proyectado para los 
próximos 10 años, donde se observa que desde el primer año La Bombonera 
genera utilidades, sin embargo en el año 2 se ve la necesidad de contratar más 
personal debido al incremento de las ventas motivo por el cual en este año el flujo 
de caja se ve disminuido. 
 
Gráfica 18: 
Flujo de caja 
proyectado 10 
años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.2.4. Flujo de caja de Financiación 
 
No se requiere financiación para el proyecto, la inversión inicial estará dada por los 
aportes de los socios la cual es en total de $40.000.000 y será por partes iguales. 
Año 1 Sumatoria
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
Utilidad Operacional (345.658)         3.810.842      3.810.842      4.923.842      4.780.342        4.580.342        5.480.342        4.923.842        6.353.342        5.240.342       3.070.842       5.653.342       52.282.602     
 (+) Depreciaciones y Amortizaciones 380.556          380.556         380.556         380.556         380.556           380.556           380.556           380.556           380.556           380.556          380.556          380.556          4.566.667       
 ( = ) EBITDA 34.897            4.191.397      4.191.397      5.304.397      5.160.897        4.960.897        5.860.897        5.304.397        6.733.897        5.620.897       3.451.397       6.033.897       56.849.268     
 ( - ) Impuestos Operacionales -                  1.295.686      1.295.686      1.674.106      1.625.316        1.557.316        1.863.316        1.674.106        2.160.136        1.781.716       1.044.086       1.922.136       17.776.085     
 ( - ) Inversión en Activos Fijos e Intangibles (CAPEX)30.000.000     -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 -                 
 ( - ) Inversión en Capital de Trabajo 1.090.000       54.500           -                 109.000         54.500             -                   -                   (54.500)            163.500           (109.000)        (163.500)        272.500          1.417.000       
  =  FLUJO DE CAJA LIBRE FCL  (del Proyecto) (30.000.000)    (1.055.103)      2.841.211      2.895.711      3.521.291      3.481.081        3.403.581        3.997.581        3.684.791        4.410.261        3.948.181       2.570.811       3.839.261       37.656.184     
Flujo de Caja Libre Acumulado (Payback) -30.000.000 -31.055.103 -28.213.892 -25.318.180 -21.796.889 -18.315.808 -14.912.227 -10.914.646 -7.229.855 -2.819.594 1.128.588 3.699.399 7.538.660
  =  FLUJO DE CAJA DE FINANCIACION 40.000.000     -                  -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                   -                 -                 -                 40.000.000     
  =  FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (1+2) 10.000.000         (1.055.103)          2.841.211          2.895.711          3.521.291          3.481.081             3.403.581             3.997.581             3.684.791             4.410.261             3.948.181           2.570.811           3.839.261           77.656.184         
CajaPeriodo (si es negativo, se debe buscar más 
financiación) 10.000.000 8.944.897 11.786.108 14.681.820 18.203.111 21.684.192 25.087.773 29.085.354 32.770.145 37.180.406 41.128.588 43.699.399 47.538.660 47.538.660
Calculo del capital de Trabajo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1
Ventas 17.670.000         18.553.500        18.553.500        20.320.500        21.204.000          21.204.000          21.204.000          20.320.500          22.971.000          21.204.000         18.553.500         22.971.000         244.729.500       
Costo de Mercancía Vendida (CV) 6.540.000            6.867.000          6.867.000          7.521.000          7.848.000             7.848.000             7.848.000             7.521.000             8.502.000             7.848.000           6.867.000           8.502.000           90.579.000         
Gastos Admin y de ventas 11.475.658         7.875.658          7.875.658          7.875.658          8.575.658             8.775.658             7.875.658             7.875.658             8.115.658             8.115.658           8.615.658           8.815.658           101.867.898       
  Cuentas por Cobrar (uso) -                        -                       -                       -                       -                         -                         -                         -                         -                         -                        -                        -                        -                        
  Inventarios (uso) 1.090.000            1.144.500          1.144.500          1.253.500          1.308.000             1.308.000             1.308.000             1.253.500             1.417.000             1.308.000           1.144.500           1.417.000           1.417.000           
 (-) Cuentas por Pagar (fuente) -                        -                       -                       -                       -                         -                         -                         -                         -                         -                        -                        -                        -                        
Total (si es negativo, me estoy financiando con proveedores) 0 1.090.000            1.144.500          1.144.500          1.253.500          1.308.000             1.308.000             1.308.000             1.253.500             1.417.000             1.308.000           1.144.500           1.417.000           1.417.000           
Cambios en el Capital de Trabajo 1.090.000            54.500                -                       109.000              54.500                   -                         -                         (54.500)                 163.500                (109.000)             (163.500)             272.500               
-30,00 
37,65 20,00 48,03 
84,64 
127,73 
193,15 
236,44 
286,51 
344,18 
411,45 
-100,00 
,00 
100,00 
200,00 
300,00 
400,00 
500,00 
AÑO CERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Flujo de Caja del Proyecto 
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5.3. Indicadores Financieros 
 
La tasa (WACC) de descuento para este proyecto es del 13,95%, siendo este 
porcentaje de rendimiento mínimo que genera la Bombonera a través de sus 
activos fijos. 
 
El VPN de la Bombonera equivale a $668.99 millones, teniendo en cuenta la 
proyección realizada durante los 10 primeros años de operación.  
 
La TIR es de 136%, lo que indica una muy buena rentabilidad y hace de la 
Bombonera una idea de negocio favorable.  
 
El payback del negocio se da en el mes 10, a partir de este momento la 
Bombonera empezará a generar ganancias.  
 
 
 
 
 
Gráfica 19: Resumen Indicadores Financieros 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
6. Evaluación Ambiental 
 
Entendiendo que la gestión ambiental es un factor crucial que influye en un gran 
porcentaje en la imagen corporativa de la empresa y los productos que se 
comercializan en ella  y analizado  el Decreto 1299 de 2008 que reglamenta el 
artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, en el que se  expone la obligación de 
implementar en cada organización el respeto por la norma ambiental, La 
Bombonera empresa comercializadora de productos alimenticios - helaría y 
Tasa de Oportunidad (WACC) 13,95%
VPN en Millones $ 668,99
Punto de equilibrio en ventas anuales (MM de Pesos) 269                      
Margen de Contribución 63%
Costos Fijos anuales (MM de pesos) 170
BCR (Relación Beneficio Costo o Indice de Rentabilidad) 23,30
TIR 136%
VAE (Valor Anual Equivalente) $ 128,02
Payback
Inversion Inicial (año 1 ) 30
Número de meses 10
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pastelería  pretende ser el líder en el mercado ofreciendo mejores experiencias y 
antojos  en sus productos, además constituir una política ambiental que enmarque 
sus acciones en la generación de cultura ambiental planeando aspectos como la 
generación de aguas residuales, el abastecimiento de agua, consumo de energía y 
generación de residuos sólidos, especialmente. 
 
Política Ambiental 
 
Gestión ambiental - Generación de aguas residuales: La Bombonera basa su 
gestión ambiental en destinar el 30% de los aportes en adecuaciones de 
infraestructura a la implementación de una trampa de grasas al sistema 
hidrosanitario interno que permita retener la mayor cantidad de grasas y aceites 
antes de que se descarguen al sistema de drenaje general controlando los 
vertimientos.  
 
Gestión ambiental – Abastecimiento de recursos agua-energía: La Bombonera 
procura el uso eficiente de sus recursos de energía proyectando en los diseños 
iluminación lámparas tipo led e invirtiendo en equipos con medidas de ahorro de 
energía y agua.  
 
Generar hábitos de conducta rutinaria que permita cambios de comportamiento en 
el uso. 
 
Gestión ambiental – Generación de residuos: Asegurar el cumplimiento de la 
disposición de los residuos por medio de planes enfocados al uso disciplinado de 
los procedimientos Entrega del producto terminado que además de indicar el uso 
de un 40% de recipientes a base de galleta consumible con el producto incluye la 
identificación los tipos de residuos y su correcta disposición mitigando así la 
contaminación en el ecosistema. 
 
Se tiene proyectado a mediano plazo, el desarrollo de la política de compras 
verdes esperando identificar los proveedores que sigan la misma línea y estén 
acordes con este objetivo. 
 
 
7. Evaluación Social 
 
A partir de las alarmantes cifras que indican que para el año 2011 se registraron 
6.734 muertes, a causa de la diabetes en Colombia  y el gran riesgo de desarrollar  
diabetes tipo 2 caracterizada por la falta relativa de insulina en el páncreas por 
dietas poco saludables, es que la Bombonera enfoca sus acciones  en ofrecer  una 
línea de productos que deleiten el paladar de las personas que muchas veces por 
temas de salud o cuidado evitan consumirlo adicionalmente no existen muchas 
opciones en el mercado que ofrezcan este tipo de productos. 
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La idea es brindar a la comunidad ubicada en la localidad de Suba (barrios Rincón, 
Suba,) las nuevas propuestas alimenticias que actualmente la gastronomía ha 
trabajado involucrando la pastelería y la heladería como parte de una dieta 
balanceada, comer saludable y moderadamente. 
 
De  igual manera aunque no en gran escala La bombonera pretende contribuir 
socialmente a la  mejora de  la calidad de vida de las personas de este sector con 
la generación de empleo beneficiando al menos  de 3 a 4 familias de acuerdo con 
lo establecido en el organigrama de la empresa y contemplado en la nómina. 
 
8. Riesgos 
 
Se identificaron diferentes posibles riesgos que se pueden presentar durante la 
operación de la Bombonera, los cuales se clasificaron por grado de importancia de 
tal manera que permita una rápida identificación en el momento de tomar las 
acciones correspondientes, en la siguiente tabla se identifican cada uno de los 
riesgos: 
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Ilustración 15: Riesgos. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 16: VPN Escenario Negativa si caen las ventas en un 43% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9. Plan de Implementación 
 
Teniendo en cuenta cada una de las actividades que se requieren para llevar a 
cabo el desarrollo de la implementación de la Bombonera, a continuación se 
detallan las diferentes actividades que se desarrollaran durante determinado 
tiempo: 
 
Ilustración 17: Cronograma de Actividades Implementación. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DESARROLLO
Busqueda y selección del local SOCIOS 500.000$            
Diseño del espacio MARGOT 1.000.000$        
Ejecución de las adecuaciones locativas TERCERO 10.000.000$      
Adquisición de Muebles y enseres SOCIOS 7.000.000$        
Desarrollo del menú de helados y productos de pastelería SOCIOS 300.000$            
Lanzamiento del local SOCIOS
Remodelación del espacio SOCIOS 5.000.000$        
MARKETING
Desarrollo de Imagen corporativa SOCIOS/TERCERO 1.000.000$        
Desarrollo de material publicitario SOCIOS/TERCERO 500.000$            
Desarrollo de pagina Web SOCIOS/TERCERO 2.000.000$        
Preparación Lanzamiento del Local SOCIOS 2.000.000$        
Elaboración de la carta del menú de productos SOCIOS 200.000$            
Desarrollo de promociones especiales SOCIOS 1.800.000$        
DIRECCION Y OPERACIONES
Fundación de la empresa SOCIOS 3.000.000$        
Selección del personal ADRIANA 1.000.000$        
Capacitación del personal SOCIOS 1.500.000$        
Selección de proveedores SOCIOS -$                     
AÑO 1
RESPONSABLE  COSTO 
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Resultados encuesta Pastelería 
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